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สิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมง จากนักท่องเที�ยวิ จำานวิน 
400 คน ผลการวิิจัย พบว่ิา 1) นักท่องเที�ยวิมีควิามต้ิองการ
สิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมง ด้านผลิติภัณฑ์์ ส้่งที�สุ่ด 
รองลงมาค่อ ด้านราคา ด้านการส่่งเส่ริมการติลาด ด้านสิ่�ง





วิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง อย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิุติิที�ระดับ 
.001 ได้แก่ ด้านผลิติภัณฑ์์ ด้านช่้องทางการจัดจำาห้น่าย 









The intensifying COVID-19 epidemic has 
transformed consumers' lifestyles into "New normal", 
which is a factor that accelerates business operations 
to adapt to meet consumer needs. This research 
aimed to 1) explore the demand for local fishery-
based products, and 2) propose market development 
of local fishery-based products for tourism during 
the COVID-19 outbreak in Rayong province. The 
quantitative research methodology was used to 
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survey the demand for local fishery-based products. 
The sample size was a group of 400 Thai tourists. 
The results revealed that 1) the highest dimension 
of the demand for local fishery-based product was 
at in the "extremely agreeable level”. Followed by 
promotion, price, other stimuli and place respectively. 
Factors affecting stimulation of demand for local 
fishery-based product in the Rayong province were 
product, place and promotion at the .001 level of 
statistical significance. 2) Market development should 
focus on the development of new products based 
on local fishery-based products. Shorten product life 
cycles. Offer a variety of payment options and offer 
emotional marketing that is consistent with Amazing 
Thailand Safety & Health Administration (SHA) through 
social media. 














ปฏิวัิติิอุติส่าห้กรรมครั�งที� 4 โดยส่ภาเศรษัฐกิจโลก (World 
Economic Forum : WEF) ได้กำาห้นดดัช้นีขีดควิามส่ามารถุ
ในการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness 
Index 4.0 : GCI) ซ่ึ่�งเกิดข่�นบนฐานของการปฏิวัิติิดิจิทัล
ผนวิกกับข้อม้ลเชิ้งล่ก และมุมมองส่ดให้ม่ของผ้้เชี้�ยวิช้าญ
ระดับโลกจากภาครัฐ ภาคธุุรกิจ ภาควิิช้าการ และภาค
ประช้าสั่งคม ที�จะเป็นเคร่�องม่อช่้วิยยกระดับขีดควิาม
ส่ามารถุในแข่งขันของแต่ิละประเทศเพ่�อติอบโจทย์โลกแห่้ง
อนาคติได้จริง (Klaus, 2019 : 1-8)
แผนพัฒนาเศรษัฐกิจและส่ังคมแห้่งช้าติิฉบับที� 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทำาบนพ่�นฐานของยุทธุศาส่ติร์ช้าติิ 
20 ปี ซ่ึ่�งเป็นแผนแม่บทห้ลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าห้มายการพัฒนาที�ยั�งย่น (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวิมทั�งการปรับโครงส่ร้างประเทศไทยไปส่้่





















และเป็นธุรรม (Office of the National Economic and 










ระเบียงเศรษัฐกิจภาคติะวัินออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor Development) ซ่ึ่�งรัฐบาลเร่งเส่ริมส่ร้างศักยภาพ
ด้านการค้าและการลงทุนให้้จังห้วัิดระยองอย่างมห้าศาล 
โดยแผนพัฒนาจังห้วัิดระยอง พ.ศ. 2561-2564 ได้กำาห้นด















ก้าวิห้น้าต่ิอไป (Rayong Provincial Office, 2019 : 1-11)






ต่ิางๆ เพ่�อลดกระแพร่ระบาดของเช่้�อโรค อาทิ การ
กักตัิวิ (Quarantine) การเว้ินระยะห่้างทางสั่งคม (Social 
Distancing) การปิดเม่อง ห้ร่อปิดประเทศ (Lock down) 
การทำางานที�บ้าน (Work from Home) การพ่�งพาเทคโนโลยี
และสั่งคมออนไลน์ เป็นต้ิน ส่่งผลให้้พฤติิกรรมการใช้้ชี้วิิติ
ควิามเป็นอย่้ของมวิลมนุษัยช้าติิเปลี�ยนแปลงจนกลายเป็น 





















ท่องเที�ยวิในจังห้วัิดระยอง จำานวิน 4,447,401 คน (National 




โร่ยามาเน่ (Taroyamane) กำาห้นดค่าควิามคาดเคล่�อนที� 





โรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง ในช่้วิงเด่อนตุิลาคม-ธัุนวิาคม 
พ.ศ. 2563 เน่�องจากเป็นช่้วิงผ่อนคลายจากมาติรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกแรก โดย






รวิมเฉลี�ย เท่ากับ 0.92 แส่ดงว่ิา แบบส่อบถุามมีคุณภาพ
ดีมาก และนำาแบบส่อบถุามฉบับร่างไปทำาการทดส่อบ
กับกลุ่มทดลอง จำานวิน 30 ชุ้ด ห้ลังจากนั�นจ่งนำาข้อม้ล
ที�ได้จากการทดลองมาลงรหั้ส่ในเคร่�องคอมพิวิเติอร์เพ่�อ
คำานวิณห้าค่าควิามเช้่�อมั�นของแบบส่อบถุาม โดยใช้้ส้่ติร
ของวิิธีุสั่มประสิ่ทธิุ�แบบอัลฟ่่า (Alpha-Coefficient) ของ 









วิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง ด้วิยส่ถิุติิเชิ้งพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การวิิเคราะห์้โดยห้าค่าเฉลี�ย (Mean) 
และส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation) ส่ำาห้รับ
การวิิเคราะห์้ปัจจัยที�มีผลต่ิอสิ่�งกระตุ้ินควิามต้ิองการสิ่นค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช่้วิงการแพร่ระบาดของโรคโค
วิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง ด้วิยส่ถิุติิเชิ้งอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยการวิิเคราะห้์การถุดถุอยเช้ิงพหุ้ค้ณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่�อศ่กษัาควิามสั่มพันธ์ุ
ระห้ว่ิางตัิวิแปรอิส่ระ (ด้านผลิติภัณฑ์์ ด้านราคา ด้านช่้อง



















ตั�ร�งท่ี่�	1 ค่าระดับควิามต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช่้วิงการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง 
n = 400








1.1 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อนำ�าปลา ห้ร่อกะปิ 2.00 5.00 .650 4.59
1.2 ท่านต้ิองการซ่ึ่�ออาห้ารทะเลแปรร้ปติากแห้้ง 2.00 5.00 .679 4.52
1.3 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อนำ�าพริกที�มีส่่วินประกอบของอาห้ารทะเล 2.00 5.00 .641 4.50
1. 4 ท่านต้ิองการซ่ึ่�ออาห้ารทะเลส่ดๆ จากช้าวิบ้าน 3.00 5.00 .664 4.52
1.5 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่�งประดิษัฐ์ ห้ร่องานฝีั่ม่อที�นำาเส่นอ 
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมง
3.00 5.00 .688 4.41
ภู�พัรวมด้�นผลิตัภัูณฑ์์ 2.40 5.00 .523 4.51
2.	ด้�นร�คำ�
2.1 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในราคาที�ยอมรับได้ 2.00 5.00 .701 4.48
2.2 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีคุณภาพเห้มาะส่มกับราคา 2.00 5.00 .700 4.47
2.3 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีป้ายบอกราคาที�ชั้ดเจน 2.00 5.00 .747 4.27
2.4 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีราคาถุ้กกว่ิาชุ้มช้นอ่�น 1.00 5.00 .803 4.29
2.5 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�ส่ามารถุจ่ายเงินได้
ห้ลายร้ปแบบ เช่้น เงินส่ด บัติรเครดิติ และ
แอปพลิเคชั้นของธุนาคารต่ิางๆ
1.00 5.00 .573 4.71




2.00 5.00 .742 4.08
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2.00 5.00 .772 3.90
3.3 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านค้าที�มีส่ภาพ
แวิดล้อมส่วิยงาม
2.00 5.00 .799 3.94
3.4 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงโดยคำาน่งถุ่งควิาม
ส่ะดวิกในการเดินทาง
2.00 5.00 .729 4.24
3.5 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีติราสิ่นค้า 
ห้ร่อยี�ห้้อที�ร้้จัก
1.00 5.00 .931 3.57




1.00 5.00 .756 4.14
4.2 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีส่่วินลดราคา 2.00 5.00 .707 4.39
4.3 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�มีการจัด
กิจกรรมให้้ล้กค้าได้ร่วิมส่นุกเพ่�อชิ้งรางวัิล
2.00 5.00 .736 4.16
4.4 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�มีการทำาบัติร
ส่มาชิ้กเพ่�อส่ะส่มคะแนน
1.00 5.00 .820 3.90
4.5 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากป้ายนำาเส่นอสิ่นค้าให้ม่ๆ 2.00 5.00 .826 3.99




2.00 5.00 .723 4.09
5.2 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงเน่�องจากส่มาชิ้กใน
ครอบครัวิเป็นผ้้แนะนำา
2.00 5.00 .734 4.05
5.3 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงเน่�องจากควิามเช่้�อ 
และควิามร้้ส่่กของท่านเอง
2.00 5.00 .702 4.17
5.4 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีควิามส่ะอาด และ
ปลอดภัย
2.00 5.00 .762 3.73
5.5 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�ให้้ควิามส่ำาคัญกับ 
การเว้ินระยะห่้างทางสั่งคม (Social Distancing) ลดควิามแออัดภายในร้าน
1.00 5.00 .895 3.79
5.6 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�ส่่งสิ่นค้าได้
อย่างรวิดเร็วิ
2.00 5.00 .716 3.89
5.7 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�ส่่งสิ่นค้าได้ 
ถุ้กต้ิองติามควิามต้ิองการของท่าน
2.00 5.00 .759 4.00
5.8 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากข้อม้ลของสิ่นค้าที�
เป็นควิามจริง
2.00 5.00 .727 3.87
5.9 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มี 
บรรจุภัณฑ์์ส่วิยงาม
2.00 5.00 .679 3.99
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5.1 0 ท่่านต้้องการซื้้�อสิินค้้าภููมิิปััญญาท่้องถิ่ิ�นปัระมิงท่่�เปั็น 
ต้ราสิินค้้า หร้อยี่่�ห้อของชุุมิชุน
2.00 5.00 .769 4.10
ภู�พัรวมสิำ�งกระต้่ันอ่�นๆ 1.90 5.00 .512 3.97
จากติารางที� 1 แส่ดงค่าติำ�าสุ่ด ค่าส้่งสุ่ด ค่าเฉลี�ย และ
ส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐานของควิามถีุ�ของระดับควิามต้ิองการ
สิ่นค้าภ้มิปัญญาทอ้งถิุ�นประมงในช้ว่ิงการแพรร่ะบาดของโรค
โควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง ส่ามารถุจำาแนกได้ ดังนี�
1. ด้านผลิติภัณฑ์์ ในภาพรวิม มีค่าเฉลี�ยของ
ระดับควิามต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช้่วิง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง เท่ากับ 
4.51 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบน
มาติรฐาน เท่ากับ .523 และเม่�อจำาแนกเป็นรายด้าน 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านต้ิองการซ่ึ่�อนำ�าปลา ห้ร่อกะปิ มีค่า
เฉลี�ยเท่ากับ 4.59 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วิน
เบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .650 ท่านต้ิองการซ่ึ่�ออาห้าร
ทะเลแปรร้ปติากแห้้ง มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.52 อย่้ในระดับ
เห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ 
.679 และท่านต้ิองการซ่ึ่�ออาห้ารทะเลส่ดๆ จากช้าวิบ้าน 
มีค่าเฉลี�ย เท่ากับ 4.52 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และ
มีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .664
2. ด้านราคา ในภาพรวิม มีค่าเฉลี�ยของระดับควิาม
ต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช่้วิงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง เท่ากับ 4.44 อย่้ในระดับ
เห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .501 
และเม่�อจำาแนกเป็นรายด้าน 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านต้ิองการ
ซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�ส่ามารถุจ่ายเงินได้ห้ลาย
ร้ปแบบ เช่้น เงินส่ด บัติรเครดิติ และแอปพลิเคชั้นของ
ธุนาคารต่ิางๆ มีค่าเฉลี�ย เท่ากับ 4.71 อย่้ในระดับเห็้นด้วิย
อย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .573 ท่าน
ต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในราคาที�ยอมรับ
ได้ มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.48 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และ
มีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .701 และท่านต้ิองการซ่ึ่�อ
สิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีคุณภาพเห้มาะส่มกบัราคา 
มีค่าเฉลี�ย เท่ากับ 4.47 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมี
ส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .700
3. ด้านช่้องทางการจัดจำาห้น่าย ในภาพรวิม มีค่าเฉลี�ย
ของระดับควิามต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมง ใน
ช่้วิงการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง เท่ากับ 
3.94 อย่้ในระดับเห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน 
เท่ากับ .571 และเม่�อจำาแนกเป็นรายด้าน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงโดยคำาน่งถุ่ง
ควิามส่ะดวิกในการเดนิทาง มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.24 อย่้ใน
ระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ 
.729 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้าน
ค้าที�ให้ญ่โติกว้ิางขวิาง มีค่าเฉลี�ย เท่ากับ 4.08 อย่้ในระดับ
เห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .742 และ
ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านค้าที�มี
ส่ภาพแวิดล้อมส่วิยงาม มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.94 อย่้ในระดับ
เห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .799
4 ด้านการส่่งเส่ริมการติลาด ในภาพรวิม มีค่าเฉลี�ย
ของระดับควิามต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมง ในช่้วิง
การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง เท่ากับ 
4.12 อย่้ในระดับเห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน 
เท่ากับ .554 และเม่�อจำาแนกเป็นรายด้าน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีส่่วินลด
ราคา มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.39 อย่้ในระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง 
และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .707 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อ
สิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงจากร้านที�มีการจัดกิจกรรมให้้
ล้กค้าได้ร่วิมส่นุกเพ่�อชิ้งรางวัิล มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.16 อย่้ใน
ระดับเห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .736 
และท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�โฆษัณา
ทางส่่�อสั่งคมออนไลน์ มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.14 อย่้ในระดับเห็้น
ด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .756
5. สิ่�งกระตุ้ินอ่�นๆ ในภาพรวิม มีค่าเฉลี�ยของ
ระดับควิามต้ิองการสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช่้วิง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง เท่ากับ 
3.97 อย่้ในระดับเห็้นด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน 
เท่ากับ .512 และเม่�อจำาแนกเป็นรายด้าน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงเน่�องจากควิาม
เช่้�อ และควิามร้้ส่่กของท่านเอง มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.17 อย่้ใน
ระดับเห็้นด้วิยอย่างยิ�ง และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ 
.702 ท่านต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�เป็น
ติราสิ่นค้า ห้ร่อยี�ห้้อของชุ้มช้น มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.10 อย่้ใน
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ตััวแปรอิสำระ B S.E. Exp(B) t Sig.
1 . ด้านผลิติภัณฑ์์ (X1) .318*** .046 .325 6.868 .000
2. ด้านราคา (X2) .030 .051 .030 .593 .553
3 . ด้านช่้องทางการจัดจำาห้น่าย (X3) .279*** .042 .311 6.660 .000
4 . ด้านการส่่งเส่ริมการติลาด (X4) .227*** .046 .245 4.964 .000
Constant .362 .194 1.865 .063
Multiple R = .700, R Square = .490, Adjusted R Square = .485, Std. Error of the Estimate = .368
ห้มายเห้ตุิ * มีนัยส่ำาคัญทางส่ถิุติิที�ระดับ .05
 ** มีนัยส่ำาคัญทางส่ถิุติิที�ระดับ .01
 *** มีนัยส่ำาคัญทางส่ถิุติิที�ระดับ .001
ชุ้มช้นมีพ่�นที�ติิดทะเล มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.09 อย่้ในระดับเห็้น
ด้วิย และมีส่่วินเบี�ยงเบนมาติรฐาน เท่ากับ .723
จากติารางที� 2 พบว่ิา ปัจจัยที�มีผลต่ิอสิ่�งกระตุ้ิน
ควิามติ้องการส่ินค้าภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช้่วิงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง อย่างมีนัย
ส่ำาคัญทางส่ถิุติิที�ระดับ .001 เรียงลำาดับควิามส่ำาคัญ ได้แก่ 
ด้านผลิติภัณฑ์์ (X1) ด้านช่้องทางการจัดจำาห้น่าย (X3) 
และด้านการส่่งเส่ริมการติลาด (X4) ผลการวิิเคราะห์้ 
มีค่าสั่มประสิ่ทธิุ�ส่ห้สั่มพันธ์ุพหุ้ค้ณ (Multiple R) เท่ากับ 
.700 ค่าสั่มประสิ่ทธิุ�การตัิดสิ่นใจ (R Square) เท่ากับ .490 
ค่าสั่มประสิ่ทธิุ�การตัิดสิ่นใจที�ปรับแล้วิ (Adjusted R Square) 
เท่ากับ .485 และค่าควิามคลาดเคล่�อนมาติรฐานใน 













0.325 (ด้านผลิติภัณฑ์์) + 0.279 (ด้านช่้องทาง 
การจัดจำาห้น่าย) + 0.227 (ด้านการส่่งเส่ริมการติลาด)
ปัจจัยที� มีผลต่ิอสิ่� งกระตุ้ินควิามต้ิองการสิ่นค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในช่้วิงการแพร่ระบาดของโรคโค
วิิด-19 ในจังห้วัิดระยอง ไดแ้ก่ ด้านผลิติภัณฑ์์ ด้านช่้องทางการ



















บริโภค ดังนั�น กุญแจส่ำาคัญค่อ ควิามเข้มแข็งของผ้้ประกอบ
การธุุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึ่�งเป็นผ้้ที�มคีวิามเกี�ยวิพัน
กับทรัพยากรในท้องถิุ�นโดยติรง (Constanzo et al., 2014 : 
655-677) ซ่ึ่�งต้ิองอาศัยการส่ร้างเคร่อข่ายเพ่�อเช่้�อมโยงควิาม
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สั่มพันธ์ุระห้ว่ิางบุคคล ห้ร่อองค์กรต่ิางๆ เข้าด้วิยกัน โดย
มิติรภาพ เงินทุน ห้ร่อการเป็นส่มาชิ้กของกลุ่ม (Hoang & 
Antoncic, 2003 : 165-187) อีกทั�งควิามส่มานฉันท์ และ
การมีใจเป็นห้น่�งเดียวิกัน (Solidarity) ที�จะช่้วิยเห้ล่อซ่ึ่�งกัน
และกันระห้ว่ิางส่มาชิ้กในชุ้มช้นเป็นสิ่�งส่ำาคัญที�ช่้วิยส่ร้างผลก

























กะปิ ส้่งที�สุ่ด ส่อดคล้องกับคำาขวัิญของจังห้วัิดระยองที�ว่ิา 
“ผลไม้รส่ลำ�า อุติส่าห้กรรมก้าวิห้น้า นำ�าปลารส่เด็ด เกาะเส่ม็ด














ส่ำาคัญกับการเว้ินระยะห่้างทางส่งัคม (Social Distancing) 
ลดควิามแออัดภายในร้าน และนักท่องเที�ยวิต้ิองการซ่ึ่�อสิ่นค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงที�มีควิามส่ะอาด และปลอดภัย การ
แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 เป็นปัจจัย “เร่ง” ให้้พฤติิกรรม
ของผ้บ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไป รวิมถุ่งทำาให้้โลกดจิิทัลกลายเป็น
ควิามปรกติิให้ม่ (New Normal) ในช้วิีิติประจำาวัิน ดังนั�น 
กลยุทธ์ุการติลาดที�มุ่งเน้นส่่วินประส่มการติลาดแบบดั�งเดิม
อาจไม่เพียงพอต่ิอการติอบส่นองพฤติิกรรมผ้้บริโภคอีกต่ิอ
ไป การส่ร้างประส่บการณ์ (Experience) ของผ้้ซ่ึ่�อ และการ
ส่่�อส่ารที�เน้นให้้ล้กค้ากลุ่มเป้าห้มายมีประส่บการณ์ร่วิม ร้้ส่่ก
ช่้�นช้อบ และอยากเข้ามาทดลองซ่ึ่�อสิ่นค้า จนกลายเป็นการ
























(Re-purchase) และเป็นการส่ร้างควิามภักดี (Customer 
Loyalty) ที�นักท่องเที�ยวิมีต่ิอผลิติภัณฑ์์อีกด้วิย (Azzam, 
2014 : 99-112) มากไปกว่ิานั�น ผ้้ประกอบการสิ่นค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงในจงัห้วัิดระยอง ควิรกำาห้นดวิงจร
ชี้วิิติผลิติภัณฑ์์ (Product life Cycle) ให้้สั่�นลง เน่�องจาก
ยังไม่ทราบถุ่งส่ถุานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 
จะดำาเนินต่ิอไปอีกนานเพียงใด และยังไม่มีควิามแน่นอนว่ิา 





ผลิติ (Ahmet & Oya, 2020 : 313) นอกจากนั�น สิ่นค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิุ�นประมงยังมีควิามเกี�ยวิพันกับการติลาดเช้งิ
เกษัติร (Agricultural Market) ที�แส่ดงถุ่งโครงส่ร้างของการ
บริโภคอาห้าร ซ่ึ่�งเป็นองค์ประกอบห้ลกัในการพัฒนาติลาด
เพ่�อติอบส่นองควิามต้ิองการสิ่นค้าที�มีคุณภาพ (Hurmak & 














โรคโควิิด 19 ผ้้บริโภค ห้ร่อนักท่องเที�ยวิต้ิองกักตัิวิ ห้ร่อ
ใช้้เวิลาส่่วินให้ญ่อย่้ที�บ้าน ทำาให้้เกิดกิจกรรมที�ทำาด้วิย
ตินเองมากข่�น เช่้น การสั่�งซ่ึ่�อของออนไลน์ การทำาอาห้าร
รับประทานเอง ซ่ึ่�งผ้้บริโภคเริ�มเรียนร้้ว่ิาต้ินทุนสิ่นค้าที�แท้


















ทางอารมณ์” จะช่้วิยทำาให้้ “อารมณ์อย่้เห้น่อเห้ตุิผล” ซ่ึ่�งจะ
ทำาให้้ผ้้บริโภคตัิดสิ่นใจเล่อกซ่ึ่�อสิ่นค้าได้ การส่ร้าง “คุณค่า







อารมณ์ (Drugău-Constantin, 2018 : 46-52) มากไปกว่ิา
นั�น การส่่งเส่ริมการติลาดจำาเป็นต้ิองส่ร้างควิามเช่้�อมั�นภายใต้ิ
มาติรฐานควิามปลอดภัยด้านสุ่ขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration: SHA) เพ่�อยกระดับ
สิ่นค้าและการบริการให้้เป็นส่่วินห้น่�งของมาติรการควิบคุมโรค


























สั่มผัส่เงิน ห้ร่อธุนบัติร ที�อาจเป็นแห้ล่งส่ะส่มของเช่้�อโรคได้ 
เป็นต้ิน อย่างไรก็ติาม ปัญห้าของส่่�อสั่งคมออนไลน์ที�ส่ำาคัญ
ค่อ ล้กค้า ห้ร่อนักท่องเที�ยวิยังคงต้ิองการเห็้น และติรวิจส่อบ
ผลิติภัณฑ์์ด้วิยตินเองรวิมไปถุ่งควิามลังเลใจในการช้ำาระเงิน
ผ่านทางออนไลน์ (Kim, 2020 : 159-163)
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